


































































































Ozone 65-90S 50hPa 1990-2010



















































Ozone 65-90S 50hPa 1990-2010
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Surface Zonal Wind Trend 55-70S






































































































































Surface Zonal Wind-Stress Trend NDJ
































Surface Zonal Wind-Stress Climatology & Trend










































































Zonal Wind-Stress Trend & SAM Regression
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